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内容提要 
 
   学习模式是指学习者为达到学习目的所采取的措施，也是学习者
在 长 期 学 习 的 过 程 中 形 成 和 总 结 出 来 的 。 笔 者 使 用 格 雷 戈 兹
（Gregorc）所发明学习模式的理论。他指出每个人的大脑分两种感
知能力：具体(Sekuensial)与抽象(Random)，这也是人们接受信息
的方式。他也指出每个人都有两种整理方法：有序的(Konkret)与随
意的(Abstrak)。 
   每个人的学习模式不一样，有的是有序的、具体的情况下才可以
学习好，有的是在随意的、抽象的思维学习。但也有人可以在具体
或抽象，有序或随意情况下学习。 
   笔者使用格雷戈兹（Gregorc）所发明学习模式的理论来调查建国
大学中文系学生的学习模式，用发问卷的方法。根据调查出来，笔
者发现建国大学中文系学生的学习模式是抽象随意型占多数，也是
取得优秀的成绩。除了那些笔者还发现有的学生具有两种或三种学
习模式的组合。笔者在两种学习模式组合里所得到的调查结果是具
体有序型-抽象随意型（SK-RA）。 
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Abstraksi 
 
 Gaya belajar menunjukkan tindakan yang diambil pelajar demi 
mencapai tujuan, juga merupakan hasil proses belajar jangka panjang. 
Menurut teori Gregorc, cara kita memandang informasi setiap individu 
ada dibagi menjadi dua, yaitu konkret dan abstrak. Sedangkan, 
penyusunan informasi dibagi menjadi dua, yaitu sekuensial dan random. 
Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang 
berkembang dalam kondisi teratur dan konkret, ada yang berkembang 
pada kondisi random/acak dan mengunakan pikiran yang abstrak. Tetapi, 
ada juga yang berkembang dalam kondisi yang konkret ataupun abstrak, 
teratur ataupun random. 
 Penulis menggunakan teori Gregorc untuk mengetahui gaya 
belajar mahasiswa sastra china Binus University, penulis membagi 
kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan gaya belajar 
yang mendominasi pada mahasiswa sastra china Binus University adalah 
Random Abstrak. Selain itu, ada juga mahasiswa yang merupakan 
gabungan dari dua dan tiga jenis gaya belajar. Dan  mahasiswa dengan 
gabungan dua gaya belajar yaitu sekuensial konkret dan random abstrak 
mendapat nilai tertinggi.  
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